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Le soixante-quinzieme anniversaire d'un homme de scienee est une oe­
easion favorable pour lui adresser, eIl plus de felieitations eordiaies et des 
voeux les meilleurs pour son travail ulterieur, des mots d'hommage et ,de 
reconnaissance pour son travaiJ de jusqu'a present et pour faire le point et 
estimer les resultats de ses reeherehes de longues annees. 
L'academicien PetaT Guberina, professeur emerhe de la Faeulte des Let­
tres de Zagreb, direeteur de l'Institut de phonetique et du Centre SUVAG, 
ceh~bre cette annee son soixante-quinzieme anniversaire (1913-1988), et illOUS, 
la Seetion des scienees philologiques de l'Academie yougoslave, ses amis, 
collegues et anciens etudiaIlts de Yougoslavie et de l'etranger, nous lui con­
sacrons ce numero de la revue Filologija, et 'naus lui adressons, par nos ar­
ticles, nos felicitations sinceres et lui eXoprimOlls illotre profonde reconnais­
sance pour son aetivite scientifique et speciaHsee de cinquante ans. 
Peter Guberina est ne ;le 22 mai 1913 a Sibenik, ou il a termine Ie lycee 
classique. Il a obtenu SOll diplome de romanistique en 1935 a Zagreb et en 
1939, son doctorat a la Sorbonne a Paris. Rn 1941, il s'inclut dans le Mouve­
ment de liberation nationale. En 1945, il est delegue de la Croix rouge you­
goslave a Geneve, et de 1946 a 1951, il travaHle au Mtnistere des affaires 
etrangeres. Il a ete eonseiller dans les delegations yougoslaves aux Assem­
blees generales des Nations Unies. 
En 1951, il est elu professeur de romanistique et chef de la Section de 
romanistique, ou il succede a son MaHre, le professeur Petar Skok. En 1953, 
il ouvre une section experimentale au Departement de Philologie de l'Aeade­
mie yougoslave, et en 1954, fonde l'Institut de phonetique de la Faeulte des 
Lettres de Zagreb. 11 est elu membre eorrespondant de l'Academie yougosla­
ve dans le Department de philologie en 1955, et membre regulier en 1963. 
Il est nomme membre du Conseil de la RS de Croatie en 1985. 
Peter Guberina a eommenee son travail seientifique en 1937, en etudiant 
le latin vulgaire dans Tabella plumbea Sisciensis (Nastavni vjesnik, 1937), 
mais i1 n'en est pas reste a la methode philologique de cette etude. Il s'est 
joint a l'eeole linguistiquede Geneve de Ch. Bally et s'est lanee dans l'etude de 
* U Filologiji broj 15, Zagreb 1987 (koji zajedno s brojem 16 cini Zbornik 
posvecen akademiku Petru Guberini 0 njegovoj sedamdesetpetoj godisnjici zivota) 
objavljen je na hrvatskom jeziku prilog Rudolfa Filipoviea 0 Zivotu i radu akade­
mika Guberine, a svi su ostali prilozi u tom broju napisani na stranim jezicima. 
Kako su neki strani suradnici izrazili zelju da dobiju taj prilog na jednom od 
svjetskih jezika, Redakcija je odlucila da u ovom broju Filologije objavi francus­
ki prijevod toga priloga i da ga u obliku posebnog otiska (separata) posalje svim 
stranim suradnicima Filologije br. 15. 
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la 'stylistique et de la J.inguistique generale de cette eoole. C'est egalement dans 
ce sens que va sa dissertation Valeur logique et valeur stylistique des pro­
positions complexes en franrais et en serbo-croate theme de son doctorat 
en 1939 a la Sorbonne a Paris. 
Guberina etudie particulierement les phenomenes linguistiques, comme 
le san et le mouvement dans le langage, ·le rythme, J'onomatQpee, etc. Il ne 
se limite pas uniquement a l'etude du langage en tant que moyen de com­
munication, mais il etudie aussi la langue en tant que moyen artistique (the­
atre, oeuvres liW~raires, probleme de la traductian, auquel H donne l.1iI1 fon­
dement scientifique). Cela l'a conduit a etudier les vaJeurs artistiques et lin­
guistiques de la poesie noire. Sur ce theme, il a pub'lie dans Rad de l'Aca­
qemie yougoslave, une etude intitulee »0 crnackoj poeziji s narocitim obzi­
rom na crnacku poeziju francuskog i engleskog izraza« - Sur la poesie no­
ire avec un accent particuliersur la poesie noire d'expression franc;:aise et 
anglaise ~ (1955). 
Guberina a etudie les phenomenes linguistiques de plusieurs aspects. Il 
a travailJe plusieurs annees dans les laboratoires de phonetique experimen­
tale a Milan et a Paris, eIl etudiant particulierement la valeur de l'intona­
tion, de l'intensite et de la mimique dans le langage humain. I1 a traite spe­
cia'lement les tonalites et l'audibilite des sons et sur la base de ces travaux, 
il a campase des listes de mots pour l'examen de l'audition. 
I1 a organise l'elaboration des Manuels pour disques, exercices de pro­
nonciation et d'intonation avec recitation. Ces manuels ont ete prepares par 
des experts emiilents pour les langues etrangeres en Yougoslavie et de cette 
maniere, l'etude de la prononciation des langues etrangeres a ete considerab­
lement facili tee. 
n faut particulierement souligner que l'academicien Guberina, dans san 
etude sur la structme et la stylistique du dialecte de l'ile Susak, a introduit 
une nouveaute dans la dialectologie yougoslave: il a introduit la pathologie 
de l'audition dans la recherche phonetique, et la phonetique experimentale 
dans le damaine del'examen de ' l'audition. Dans le cadre de ces recherches, 
il 0 cree l"audiomewie veJ100-tonaJ1e. Ce travail a ete ega:lemerut ['emarq'lle 
dans les milieux scientifiques etrangers (en France, en !talie, au Danemark 
et en Hollande) et il a ete invite dans ces pays poui" expliquer sa methode 
plus en details. 
L'activite scientifique de l'academicien Guberina va dans les sens sui­
vants: a) acoustique physiologique, theorique et a,ppliquee; b) , phonetique 
appliquee au domaine pathologique des problemes de l'audition et du lan­
gage; c.) :phonetique appliquee aIU domaÜine ode l'awrrrentissalge des aangues 
etrangeres. Guberina a ' prouve que l'analyse physique des SOllS ne peut pas 
etre un critere de la perception des sons. Les composantes physiques, les 
formants des sons en principe ne sont pas pertinents pour leur ecoute et 
leur intelligibilite. Les optimales psycho-acoustiques peuvent seuls determi­
ner quelle est Ja campasante physique importante pour l'intelligiblite des 
sons. Guberina a publie ses theories dans plusieurs etudes, parmi lesquel­
les se distingufmt Audiometrie verbo-tonale (1956), Audiometrie verb~tonale 
et son aplication (1956). Sur la base de ces theories, il ,a ete le premier a in­
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ttoduire leprincipe d',intelligibilite pour les defieients d'audition dans la 
partie relativement optimale de leur audition. 
Plusieursetudes et theses de doctorats ecrites a l'etranger et consac­
rees aux theories de l'academicien Guberina ont montre que sa voie etait 
juste et qu'il a marche de pair avec la science moderne. 
L'academicien Guberina a apllique le resultat de ses recherches en ma­
tiere de phonetiquedans le domaine de l'apprentissage des langues etran­
geres , egalement, de la correction des sons et l'ecoute des sons etrangers. 
Avec l'equipe fran<;aise de St. Cloud, il a cree la methode globalo-structurale 
audio-visuelle d'apprentissage des langues etrangeres. 
Selon cette methode a ete ecrit d'abord un cours de langue fran<;aise. 
Il a organise a Zagreb des equipes d'experts en langues etrangeres qui ont 
ecrit, selon cette methode, des cours d'anglais, d'allemand, de russe et d'ita­
lien. Ces cours sont utilises en France et dans d'autres pays du monde. 
Ayant dev61loppe son travail pratique et theorique dans Jes domaines 
de l'apprentilSS,age des lan~es etrangeres et de la r-eeducatdOlll de l'auditioil1 
et de ~a parole, l'academicien Guber-ina a ete ,invite dans des pays de tous 
les continents a former des cadres pour l'application de ses decouvertes. Des 
experts etrangers viennent a Zagreb, dans les centres qu'il dirige pour pren­
dre connaissance de ses theories et les appliquer dans leurs pays. Jusqu'a 
present, quatre projets scientifiques de ses recherches ont ete finances par 
le gouvernement americain. 
A la demande de .l'UNESCO, l'academicien Guberina a elabore un projet, 
en premier lieu pour les pays africains, qui se rapporte a l'alphabetisation, 
et aux langues nationales. Le Ministere de l'education d'Angola a organise 
des centres d'alphabetisation et d'apprentissage ,des langues nationales se­
Ion le projet de l'academicien Guberina. Il a ete convie dans de nombreuses 
universites d'Europe, d'Amerique, du Japon et de Chine a tenir des confe­
rnmces Oll a ,d!ooner des COiUJn5 en quali1e de profeS6elUr invite, adir:iger des 
seminaires scientifiques de ses theories et d'application de ses methodes. 
Il a ete flamme expert de l'Unesco en matiere d'apprentissage des langues 
etrangeres, de reeducation de l'audition et du langage et de developpement 
du langage des enfants pedagogiquement negliges. L'Unesco l'a engage pour 
pr6parer, clans 'le cadre de l'Unesco, UJl1 projet de baJIldes :magnetiques et de 
disques, pour apprendre les langues etrangeres le plus efficacement possib­
le aux enfants d'äge pre-scalaire. 
Il existe une litterature tres riche sur les theories de l'academicien Gube­
,rina et leur application: plus de 800 etudes ant ete ecrites en serbo-croate, 
en anglais, en fran<;ais, en allemand, en russe, en espagnol, en italien, en hol­
landais et en japonais. 
L'academicien Guberina est membre de nombreuses associations scienti­
fiques internationales: a) La Societe linguistique de Paris; ob) Le Groupement 
des acousticiens de la langue fran<;aise; c) La Societe de linguistique latine; 
d) International Phonetic Association; e) Linguistic Circ1e of New York; f) 
L'Association intemationale pour la Methode verbotonale. 
Pour son activite scientifique de longues annees, exceptionne1lement 
riehe et fertile, l'ac;ademicien Guberina a re<;u en 1970 Le Prix de la Ville de 
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Zagreb, et il s'est vu decerner en 1976, Le Prix republicain pour I'Oeuvre de 
Vie. 11 a re<;:u ega:lement un grand nombre de decorations: 
a) eIl Yougoslavie, fOrdre diu mertl1e :pou:r le peuple de Heme rnng 
(1950) et l'Ordre du travaH avec Drapeau rouge (1966); 
b) au Danemark, l'Ordre de la Croix-rouge danoise (1946); 
c) en France, l'Ordre de Chevalier de la Legion d'Honneur (1968);' 
d) l'Ordre de la Republique du Senegal (1975); 
e) au Portugal, l'Ordre de Benemerencia (1985). 
Tous ces prix et decorations confirment que l'academicien Peter Gube­
rina a acquis la renommee d'expert mondial eminent dans son domaine de 
travail. En outre, les resultats exceHents de san travail scientifique et ses 
relations avec un grand ,nombre de savants en Yougoslavie et dans le monde 
entier, lui ont acquis le respect et la reconnaissance de tous ses collegues 
et eleves, qui les lui expriment tres souvent dans leurs oeuvres sur les the­
ories et les methodes tScientifiques de l'academicien Guberina. QUe ces Me­
langes consacres a son soixante-quinzieme anniversaire, soit le signe de not­
re reconnaissance pour son travail et pour lIlotre collaboration inoubliable 
avec lui dans les travaux et les täches les plus varies, collaboration dans 
laquelle nous avons senti toute sa grandeur a resoudre les täches scientifi­
ques et specialisees. Je suis sur que s'associent a moi tous ceux qui ont col­
labore aces Melanges ainsi que tous ceux qui, pour une raison ou une aut­
re, n'ont pas pu ,donner leur contribution a ce numero ,de Filologija, en trans­
mettant pour finir a l'academicien Guberina l'expression de notre recon­
naissance et de notre amitie, et particulierement nos desirs les plus sin­
ceres qu'il poursuive en bonne sante son travail scientifique et continue a 
donner sa precieuse collaboration a la science yougoslave et mondiale. 
I Pendant que les Me1anges etaient en cours d'impression, le President de 
la Republique fran<;:aise l'a eleve au grade d'Officier de la Legion d'Honneur. 
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